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Las disposiciones psertas en este DIAÍVO tienen carácter preGeptivo.
Toda la eJrrespo:Idencia deb ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Reales decretos.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.-Dispone quede re
dactado en la forma que se indica el artículo 55 de la vigen
te key de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pú
blica.—Nombra la Comisión que indica para el estudio del
contrato del Estado con la Compañía "Trasatlántica.
Reales órdenes.




D. M. M. Varela y a los Caps. D. C. García de la Vega y don
P. A. Soler.— Confiere Comisión al T. de N. D. J. Magaz y a
un mozo de oficios.—Destina a la División Naval de Aeronáu
*
tica a dos marineros.—Dispone baja como alumno de mecá
nico en vuelo de un marinero.—Concede recompensas al Cap.
de C. D. A. Blanco y a un Cap. mercante. Concede condeco
raciones de San Hermenegildo al personal que expresa (re
producida). —Aprueba entregas de mando del cañonero «La
ya, y del contratorpedero 1Villaannil».
SERVICIOS SANITARIOS.—Traslada R. O. de Gobernación so
bre concesión de Cruz de Beneficencia al T. Cor. Méd. D. J.
E. Márquez-Caro.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
EXPOSICION
SEÑOR : En los artículos 55 y 56 de la vigente ley de
Administración y Contabilidad de la Hacienda pública de
1.0 de julio de 1911, se determinan los contratos v servicios
que pueden exceptuarse de las solemnidades de subasta y
concurso. Entre ellos no hay ninguno que se refiera a obras
servicios que, por la naturaleza de los mismos y por losimportantes medios auxiliares de que disponga la Admi
nistración, pudieran quedar igualmente exceptuados de lasindicadas formalidades de subasta o concurso, con gran beneficio para el Estado.
Ocurre, por ejemplo, con frecuencia en las obras a cargode las juntas de Puertos, que, de cumplirse los preceptosde la citada Ley, se lesionarían gravemente los interesesdel Estadio, por existir tina gran diferencia entre el pre
supuesto de ejecución por contrata y el de Administración, a consecuencia de poseer ésta aquellos elementos materiales y directivos que hacen se reduzca considerable
mente el gasto. Conviene, por tanto. incluir un nuevo apartado en el artículo 55, adoptando las medidas necesarias
para que sólo en caso muy motivado pueda hacerse usodel mismo, por resultar una ventaja de consideración paralos intereses del Tesoro y para la rápida realización delas obras.
Fundado en ello, el Presidente del Directorio Militar,
de acuerdo con éste, tiene el honor de someter' a la apro
bación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto-lev.
Madrid, 31 de mayo c-le 1924.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno. Presidente del Di
rectorio Militar, y de. acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único. El articulo 55 die la vigente ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda pública de r.°de julio de 1911, quedará redactado en la forma siguiente :
"Artículo 55. Ouedan exceptuados de las solemnidades
de subasta o concurso, y podrán ser concertados directa
mente con la Administración, los contratos siguientes :
Primero. Los que se refieren a operaciones de deudaflotante y a las negociaciones de efectos públicos, des
cuentos y traslación material de fondbs.
Segundo. «Los en que, por versar sobre efectos o ihaterias cuyos productos disfruten privilegio industrial o sobre cosas de que haya un solo productor o poseedor debidamente justificado en el expediente, no sea posible pro
mover concurrencia en la oferta. •
Tercero. Los contratos de reconocida urgencia que, porcircunstancias imprevistas, demandaran un pronto servicio
que no dé lugar a los trámites de la subasta.
Cuarto. Los que en la seguridad del Estado exijan garantías especiales o gran reserva por parte de la Administración.
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Quinto. Las obras y servicios en cuyo coste por Ad
ministración, comparado con los de subasta o concurso,
pueda lógica y razonadan*.nte presumirse que se obtenga
una economía no inferior al 20 por lo° del importe del
presupuesto, a consecuencia de los materiales y medios
auxiliares de que disponga dicha Administración.
Para celebrar cualquier contrato de los mencionados en
los números del segundo al quinto de ,este artículo deberá
preceder un Real decreto de autorización, expedido con
acuerdo del Gobierno; y en cuanto a los comprendidos en
los números segundo, tercero v quinto, el dictamen del Con
sejo de Estado.''
Dado en Palacio a treinta y uno de mayo de mil nove
cientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar








SEÑOR : Ctland() en el ario 1910 se concertó el con
trato vigente del Estado con la Compañía Trasatlántica
para el servicio de sus líneas marítimas regulares no pó
djan prevei:Se, en el ambiente de paz y de intenso. dtsarrollo
económico. en las relaciones internacionales, característico•
de aquella época, las perturbaciones posteriores provoca
das por la guerra_europea. De tal magnitud son éstas y tan
grave la crisis que han engendrado en las corrientes del
tráfico, que la estructura de las líneas, que entonces Pudo
considerarse adecuada a las necesidades del Estado y al
más eficaz desenvolvimiento de sus intereses políticos y de
los económicos de la producción nacional, sería de difícil
adaptación a las condiciones del momento presente. cuyos
problern:s, así • -en el rendimiento económico de las líneas
como- en la. aspiración política o. de expansión a que res
ponden, exigen trato diferente y fórmulas de concierto con
el Estado de muy otra contextura que las que pudieron
imaginarse en la época del contrato que rige todavía los
servicios.
No ha de sorprender, por tanto, que éste resulte ana
crónico, y por su contraste con las realidades vivas del
presente haya obligado a Gobiernos anteriores a-alteracio
nes de subvención y a modificaciones accidentales en las
líneas, necesarias las primeras y rectamente inspiradas las
segundas ; pero sin que el conjunto respondiera a un plan
concebido en armonía con la nueva situación creada por
los acontecimientos del mundo, de influencia tan honda en
los movimientos del tráfico. Aun sin el ejemplo de otras na
ciones, 'el Directorio Militar habría de consagrar atención
concentrada y cuidadosa al problema de sus líneas marí
timas regulares. no sólo por ser parte 'integrante del tras
cendental problema de los transportes en general, como pro
longación complementaria y vital de los terrestres que el
Directorio tiene en vías de pronta solución, sino porque
estas líneas fundamentalmente son, a la vez que un ins
trumento económico de posible rendimiento,.un medio de
acción política del Estado en el sentido de estimular la pro
ducción nacional para transportarla con mínimo quebranto
a aquellos mercados ultramarinos donde intereses de raza,
de idioma y de cultura nos solicitan con llamamiento histó
rico a promover enlaces económicos beneficiosos a nuestra
economía y a la influencia espiritual a que nuestra Na
ción no ha de renunciar, poniendo en ello su Gobierno per
severante esfuerzo. Nos dan ejemplo relevante las nacio
nes marítimas de nuestro continente, Norte América y el Ja
pón, dem'ostrándonos, para desvanecer con el ejemplo toda
duda, que un esquema de líneas regulares bien concebido,
de condiciones prácticas de realización, no es sólo, COMO
antes se dice, un mecanismo de circulación e intercambio,
sino un arma, con la intervención del Estad, de honda
trascendencia política en el concepto verdadero de esta
palabra, que no es otro que el de promover el progreso de
la Nación, conservando y agrandando, a ser posible, su por
sonalidad histórica.
Asá enfocado y definido este problema, teniendo muy en
cuenta los dos aspectos del mismo mencionados, el puramen
te económico y el puramente político, para ver el medio de
armonizarlos en una renovación del contrato con la Com
pañía Trasatlántica, el Directorio Militar, procediendo re
flexivamente, ha resuelto confiar el planeamiento de aquél
a la Comisión que en el articulado de este proyecto de Real
decreto se designa, indicando, sin embargo, aquellas nor
mas o directrices dentro de las cuales podrá desenvolver
su actuación c.on toda la atención y estudio que cuestión
como ésta tan delicada requiere si ha de llevarse oportuna
mente a términos de resolución, previo informe y propuesta
profundamente meditados.
En su virtud, de acuerdo con el Directorio Militar, ten
go el honor de someter a la aprobación de V. M. el si
guiente proyecto de Real decreto.
- Madrid, 31 de mayo. de 1924.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA,
REAL DECRETO
A propuesta del jefe del Gobierno, Presidente del Di
rectorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1.° Para el estudio del contrato con la Com.-
pañía Trasatlántica y de las alteraciones que en el .vigente
deban introducirse para que, responda en su conjunto a
la finalidad expresada en el preámbulo de este Real decreto,
se nombra la Comisión siguiente :
Presidente, el excelentísimo señor Director general de
Navegación y Pesca Marítima.
Un Vicepresidente.
Un representante de la Dirección de Navegación.
Un representante del Consejo de la Economía Nacional
Un representante de la Liga Marítima Española.
Un representante de la Asociación de Construcciones Na
vales Nacionaks. •
Un representante de la Compañía Trasatlántica, con voz
pero sin voto; y
Un Secretario.
La Comisión podrá, además, utilizar para sus trabajos.
como Asesores, al personal técnico, jurídico -y administra
tivo de la Dirección de Navegación, en la forma que el se
ñor Presidente estime conveniente.
Art. 2.° Esta Comisión, convocada a la mayor breve
dad por el Director de Navegación y Pesca Marítima, pro
cederá desde el momento de su constitución con toda la
premura compatible con la índole y el éxito de la tarea que
se le confía al estudio indicado, aunque precisando darle
fin en el plazo de un mes y debiendo ser norma o bases fun
damentales del mismo las que a continuación se especi
fican:
(1) Reavaluación de la flota actual de la Compañía Tras
atlántica, para llegar, sin lesión de los intereses de la Com
pañía, pero con la debida atención meticulosa a los del
Estado, a una capitalización normal de aquélla.
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b) Estudio de las nuevas unidades que deban construir
se para la modernización de la flota, con el fin de que rea
licen los servicios con el prestigio nacional que exigen la
índole de éstos y la competencia con los de las líneas de
otras naciones de positiva concurrencia con nuestro pa
bellón.
,
Estudio de, las subvenciones o anualidades que deba
el Estado otorgar y forma financiera de su realización más
beneficiosa para, los intereses del Estado y que más contri
buya a la regularización de la carga que representa para el
Tesoro, teniendo en cuenta los déficits posibles de la explo
tación y los capitales que han de emplearse en la Moderni
zación de la flota.
d) Representación del Estado en la administración de
los servicios.
e) Forma de la contabilidad en que la representación
del Estado en la administración de la Compañía ha de se
guir el proceso económico de ésta, a fin de que el Gobier
iio tenga en todo momento conocimiento preciso de su
desenvolvimiento, como también la inspección de los ser
vicios y su realización con arreglo a las condiciono' que
en el contrato se habrán de establecer clara y taxativa
11 'ente.
f) Relación que pueda existir 'entre el capital actual
en acciones de la Compañía y las cargas u obligaciones que
sobre ella graviten, can la capitalización a que se hace re
ferencia en el apartado a).
g) Determinación del dividendo máximo que el capital
(!e, la flota ha de rendir a los accionistas, cuándo podrá
distribuirse, y, en caso de que los beneficios superen a aquél,
forma en que haya de repartirse este excedente entre la
Compañía y. el Estado.
10 Deberá tenerse en cuenta, para el estudio de lo con
tenido en estas bases, los contratos recientes, de que se tengaconocimiento preciso, ,realizados en otras naciones con fines
equivalentes a los aquí expresados.
i) La Comisión invitará a la Compañía a aportar cuantainformación pueda ser útil y conveniente para su trabajo.Finalmente, con ser las bases anteriores el cauce desea
ble en que la Comisión ha de moverse, no han de considerarse con tal rigidez que excluya toda iniciativa de la mis
ma -fuera de ellas. Por el contraria, siendo aquéllas orien
tación adecuada e imprescindible, queda, sin embargo, facultada la Comisión para proponer al Gobierno de S. M. to
do lo que, le sugieran su patriotismo y el acabado estudio(le este problema.
Dado en Palacio a treinta y uno de mayo de mil novecientos veinticuatro.
ALFONSO




Exernos. Sres: S. M. el Rey (g. D. g.) se haservidc• disponer lo siguiente:
Destinos.
Se nombra Ayudante Secretario del General encargado(lespacho al Capitán de Corbeta D. Manuel María Varela y Vázquez.
3 de junio de 1924.Sr. General jefe de la 3•a Sección 'del Estado MayorCentral de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Se nombran Ayudantes personales de V. E. a los Ca
pitanes de Infantería de Marina D. Carlos García, de la
Vega y Rubín de Celis y D. Pedro A. Soler Esteve.
3 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.




Se dispone que el Teniente de Navío 1). Juan Magaz
y Fernández de Henestrosa y Mozo de Oficios Antonio
Layrana Rodríguez vayan en comisión indemnizable del
servicio para acompañar al Contralmirante Sr. Marqués de
Magaz en su viaje a Valencia para recibir a los reyes de
Italia.
4 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Céntral de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Aeronáutica.
Dispone que los marineros de la dotación del Arsenal
de Ferrol Antonio de Lagos Albison y Victoriano Martínez
Eguren pasen destinados a la-División Naval de Aeronáuti
ca, siempre que no se opongan a ello las circunstancias posi
bles previstas en el punto 3.° de la Real orden de 28 de
diciembre de 1919 (D. O. núm. 294) hecha extensiva a
Aviación por la de 16 de febrero de 1922 (D. O. núm. 41).
27 de mayo de 1924.
Señores
Dispone sea dado de baja como alumno de mecáni
co en vuelo en la Escuela de Aeronáutica el marinero de
segunda Francisco Gracia Chesa.
27 de mayo de 1924.
Señores




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo consultado por la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada, ha tenido a bien conceder al Capitán deCorbeta D. Angel Blanco y Serrano la Cruz de 2•a clase
del Mérito Naval con distintivo blanco, y al-Capitán de laMarina Mercante D. Leopoldo Boado, la de I.a clase de lamisma Orden y distintivo, como premio al celo e inteli
gencia y amor al estudio demostrado en la redacción y publicación de la obra de que, son tutores, en colaboración,titulada Lecciones de • Astronomía v Navegación, y co
mo comprendidos en el artículo 5.°, punto 2.° del 19, y artículo i 1, respectivamente. del Reglamento de Recompen
sas en tiempo de paz, y Regla 9•a de la Real orden de 5de diciembre de 1922 (D. O. ilúr11. 279).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientoefecto.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 30-de mayo de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
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Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recompen
sas& la Armada.
Sr. Cpitán Genera: del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores....
Orden de San Hermenegildo.
Padecido error en las cuartillas originales de la siguien
te Real orden, inserta en el DIARIO OFICIAL núm. T23, pá
gina 7(59, se reproduce debidamente rectificada :
Dispone se pblique en 11,.rina que por Real orden (te
Guerra de 20 del corriente mes, inserta en el DIARIO OFI
CIAL del expresado Ministerio núm. 114, se ha concedido
al personal que a continuación se relaciona las condecora
dones de la Orden dle San Hermenegildo que se expre
san, con la antigüedad que a cada uno se le señala.
24 de mayo de 1924.
Señores....
nrlaellosa que pile eilhe.
CUERPOS EMPLEOS












D Manuel Ruiz Atauri Placa 'I diciembre 19.1;
» Carlos de la Cámara Díaz. Cruz... • e 14 agosto 1923
» Jesús Cornejo Carvajal Cruz. 9 enero 1924
» José Moreno Quesada Cruz 3 noviembre 10‘¿:2
» Joaquín María Chereguini y Bui
trago Cruz 22 septiembre 1923
» Ramón de Pando Pedrosa Cruz 7 marzo VE8
Madrid. 24 de mayo de 1924.--El Almiranto enli.argado del despacho, IGNACIO PINTADO.
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del cañonero Laya efec
tuada el día 7 del actual por d. Capitán de Fragata D. Mi
guel Sagrera y Ciudad, al Teniente de Nao D. José Ma
ría Naval y Fernández.
30 de mayo de 1924.




Aprueba la entrega de mando del contratorpedero Vi
llaamil efectuada el día 18 del corriente por el Capitán de
Corbeta D. Guillermo Cincúnegui y Chacón, al Jefe de igual
empleo D. Alfonso Arriaga y Adam.
30 de mayo de 1924.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.





Excmo. Sr.: El Sublecretario encargado del Ministerio
de la Gobernación, en Real orden comunicada de 8 de
mayo próximo pasado, dice al General encargado del Des
pacho de este Ministerio lo siguiente :
"Excmo. Sr. : Visto el expediente de propuesta de ingre
so en la Orden civil de Beneficencia a favor de D. José
Enrique Márquez y Caro, Teniente Coronel Médico de la
Armada ; resulta que el propuesto, desde la inauguración
del Colegio de Nuestra Señora del Carmen para huérfanos
de la Armada, situado en la Cittdhd Lineal de esta provincia,
en el año 1917, hasta la fecha, lleva realizada una muy me
ritoria labor, altruista y caritativa, en beneficio de dicho
establecimiento y de los alumnos y enfermos que asisten al
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mismo, en el que estableció y sostiene, con su peculio par
ticular, una Clínica de Odontología, completa, con aparatos,
mobiliario y todos los instrumentos necesarios, asistiendo y
operando gratuitamente a los alumnos de dicho Colegio,
a los niños y a los enfermos que se presentan, con verdade
ro celo, desinterés y caridad, llegando al extremo de rea
lizar también esta labor en su propio domicilio, sin perci
bir cantidad alguna, prestandb siempre gratis a todos los
necesitados y desvalidos los servicios die su profesión, la
que ejerce como un apostolado. Considerando que esta la
bor de verdadera abnegación, humanidad y caridad, que con
todo desinterés lleva realizada tan altruista y Oneroso fa
cultativo, que tanto le honra y honra a la vez al distinguido
Cuerpo a que pertenece es digna, sin duda alguna, del ma
yo• elogio, y por las circunstancias y condiciones que la
caracterizan e integran de las comprendidas en el art. 4.° del
Real decreto de 29 de julio de 1910, S. M. el Rey (q D. g.)
ha tenido a bien conceder la Cruz de primera clase de la
Orden civil de Beneficencia a D. José Enrique Márquez y
Caro, Teniente Coronel Médico de la Armada, con el dis
tintivo morado y blanco, que, determina el art. 4.° del ya
citado Real decreto ; cuya condecoración, para expedir el
diploma correspondiente, queda sujeta a que por el intere
sado se cumpla lo que se dispone en el artículo io
mismo.
TV, Real orden lo participo a V. E. para su conocimien
to, el del Sr. Presidente del Colegio die Huérfanos de la
Armada, del interesado y demás efectos."
Lo que de igual Real orden traslado a V. E. para igua
les fines.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4
de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
,\rmada.
Sr. Presidente d'el Consejo de Administración de la Asn
ciación Benéfica para Huérfanos de la /11-macla.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
